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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Trois opérations de terrain ont été réalisées en 2015 dans le cadre du PCR : deux sur le
plateau  de  Feuguerolles-Bully  et  une  sur  le  Mont  Cauvin  (Étréham/Port-en-Bessin-
Huppain).  L’opération  de  sondages  de  Feuguerolles-Bully  avait  pour  objectif  de
rechercher la présence d’une implantation protohistorique sur l’extrémité du plateau
notamment par l’étude des levées de terre présentes sur la rupture de pente au nord-
est de « l’éperon ». La fouille exhaustive d’un grand enclos funéraire quadrangulaire,
localisé sur le plateau à quelques centaines de mètres d’un enclos et d’une enceinte de
grandes  dimensions,  a  permis  d’étudier  des  pratiques  funéraires  peu  connues,
probablement réservées à des dignitaires du premier âge du Fer (potentiel occupant de
sites fortifiés situés à proximité). L’opération de sondage réalisée sur le Mont Cauvin à
Étréham et Port-en-Bessin avait plusieurs objectifs : repérer d’éventuelles occupations
préhistoriques et protohistoriques sur le promontoire, vérifier la présence ou non, en
bordure du Mont Cauvin, d’un système défensif de la plaine fermée de Port-en-Bessin-
Huppain/Commes et de réaliser une première reconnaissance du site fortifié implanté
sur l’extrémité ouest du Mont Cauvin (commune d’Étréham).
2 La base de données Patriarche a été actualisée (délimitations,  structures défensives,
publication, chronologie). La fusion du SIG « Les sites fortifiés du Calvados » avec celui
de la carte archéologique a débuté. Les données, notamment des systèmes défensifs, de
chacun des sites attestés, ont été cartographiées précisément. Plusieurs sites nouveaux,
dont des enceintes de plaine, ont été intégrés au SIG. De premières cartes thématiques








Année de l’opération : 2015
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/crtqI2kNablQH
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